



KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil temuan dilapangan yang dilakukan peneliti 
menarik kesimpulan bahwa setelah peristiwa jatuhnya JT.610 Lion Air, 
yaitu secara keseluruan terdapat citra Lion Air negatif dari indikator citra 
yaitu, primary impression dan  familiarity terdapat bahwa citra positif 
sedangkan perception, preference, dan position terdapat bahwa citra negatif. 
Pada identitas responden  jenis kelamin laki–laki terdapat citra positif 
sedangkan perempuan terdapat citra negatif. Pada identitas usia 20-30 tahun 
bersifat positif, kemudian di umur 30-40, 40-50, 50-60 bersifat negatif. 
Pernah menggunakan jasa maskapai penerbangan imbang antara positif dan 
negatif, sedangkan tidak pernah menggunakan jasa maskapai penerbangan 
cenderung negatif. Hal ini dapat dilihat Angka koefisien yang dalam 
penelitian yaitu negatif. Sehingga dapat diartikan bahwa citra Lion Air pada 
pengguna jasa maskapai penerbangan bersifat negatif. 
 Hasil citra perusahaan Lion Air yaitu dinilai negatif oleh 
responden. Hal ini menunjukkan bahwa Lion Air cenderung banyak yang 
menilai negatif mengenai perusahaan Lion Air.  Lion Air sering diberitakan 
mengenai kecelakaan pesawat semakin hari semakin tinggi, maka  dari itu 
citra perusahaan Lion Air akan mengalami penurunan yang semakin rendah. 
Dalam penelitian ini setelah peristiwa jatuhnya JT 610 hal ini  akan 
mempengaruhi citra perusahaan Lion Air yang dinilai dari responden yaitu  





V.2.  Saran 
V.2.1.  Saran Akademis 
 Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa, peneliti 
mengajukan saran untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi 
mengenai faktor yang dapat mempengaruhi citra perusahaan. 
V.2.2. Saran Praktiks 
 Bagi perusahaan Lion Air, peneliti memberikan saran untuk Public 
Relations dalam sebuah perusahaan seperti mengelola isu yang berkembang 
di masyarakat terkait dengan berita Lion Air yang terdapat di media massa 
dan melakukan evaluasi atas berbagai isu yang akan berdampak terhadap 
perusahaan. Pihak dari Lion Air juga diharapkan mengadakan kegiatan 
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